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The Effect of Rare Species Protection Policy on Local Landscape 
A Case Study in Stork, Toyooka City 
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Abstract:  
 Recently it has been said that biodiversity is important for the sustainability of humanity and 
the ecosystem. That is why, there are more policies about protections of wild animals as in Japan.  
This study is focused on Toyooka City, which has promoted The Reintroduction of the Oriental 
White Stork Plan. It aimed to return the stork to the wild and create an environment in which storks 
can live together with humans. It brought out various policies: industrial, tourism, and agriculture.  
This study aims to analyze appearance effects on landscape and urban design, when those 
policies, such as the wild animals’ protection and artificial breeding, have been proceeded. Since the 
movements of reintroduction have been famous, increased the number of not only facilities for wild 
storks, biotope paddy fields, artificial nest towers, but also the number of icons stork in the landscape 
has increased. This study will reveal that the artificial nest towers were not planned in the 
Reintroduction plan. The artificial nest towers colored brown has the nest holder with its top. From the 
viewpoint of landscape design, telegraph poles should be hidden to make for a beautiful rural 
landscape. However, the towers were accepted, because they have roles for the activities for the 
reintroduction by citizens, which made several factors. The first is that those are made by a 
contribution from citizens and fans. The second is that building towers was needed to prevent storks 
form being electrocuted. 
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